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1972 Sergisinde Sabiha Bozcalı
»  *  emleketimizde kıymetli bir sanat 
¡V |  tarihi hocasıydı, yakınlarda kay- 
¡Dettiğimiz tistad Celâl Esat Ar- 
seven; Millî Kütüphanemize verdiği 
eserler, başta «Türk Sanat Tarihi» el­
bet ki unutulmayacaktır. Üstadın muh­
terem zevcesi Leman Hanımefendi de 
geçen Cuma günü açılan resim sergi­
sine Erdek’ten bir peyzaj, bir portre 
ve bir natürmort ile katılmıştır.
Cemiyetin üyesi olup, kendileri 
Ankara'da oturan ressamlar da vardı 
o sergide, iki peyzajı ile Adil Doğan- 
çay, iki peyzajı ve natürmort’u ile Nüz- 
het İslimyeli.
Kızımla birlikte dolaştım o güzel 
sergiyi Cuma günü. Yarım kalmış bir 
portresi vardır sevgili evlâdımın, eser­
lerinin çoğunu yanm bırakması, eşi 
dostu arasında sohbet konusu olagelir 
Yaşar Ekinci’nin eseri, beş yıl oluyor 
o güzel portre yarım kalalı. Beş yıl, di­
le kolay. Portreyi iki el tamamlayacak 
ama sevimli dost Yaşar Ekinci’nin bir 
türlü eli değmiyor o iki eli yapmaya. 
İstanbul Ansiklopedisinin büyük ressa­
mı Sabiha Bozcalı’ya rica etsem, beş 
yılın ihmali beş dakikada Jarnamlana- 
cak ama, varsın yarım kalsın diyorum. 
Kendi portresi önünde gözleri yaşaran 
aziz kızım kolumdan tutup beni üç 
peyzajın önüne götürdü, Celâl Üzmen’ 
in tabloları: «Köy Yolu», «Balıktan
Dönüş» ve «Çurada Akşam».
Sergide Sabiha Bozcalı Hanımefen­
dinin de iki natürmortu ile bir pastel 
portresi var. Portre henüz 25 yaşında 
iken ölen Güzel Jûlide’nin resmi, kız 
da güzel, ama resim, bir şaheser.
İstanbul Ansiklopedisinin büyük 
ressamı Sabiha Bozcalı’yı bir kaç sa­
tırla tanıtmaya çalışayım :
Pastelde olduğu kadar yağlıboya­
da da bilhassa portre ressamıdır, si­
hirli bir fırçaya sahiptir. Resme 8 - 9 
yaşlarında iken başlamıştır, ilk resim
hocası Ali Sami Boyar’dır. Ali Sami jjjjj 
Bey merhum, Deniz Müzemizin kuru- |||j| 
cularındandır, bahriyeliydi. Sabiha ::::: 
Hanımefendinin baba tarafı da de- jjjjj 
nizci olagelmiştir, babası Amiral Rtiş- jjjjj 
tü Paşa, onun babası Bahriye Nâzın ::::: 
Haşan Hüsnü Paşa, onun da babası jjjjj 
Bozcaadalı Haşan Paşa'dır. Annesi jjjj| 
Handan Hanımefendi de bir kibar ve ::ü: 
sanatkâr İstanbul Hanımı idi, resim jjjjj 
yapardı, posta pullarından yaptığı tab- jjjjj 
lolar, hasır işlemeleri benzerleri sapı- i:i:i 
lamaz şaheserlerdir. Sabiha Hanım o jj::j 
kıymetli anayı 1958’de kaybetmişti. jjjjj
S. Bozcalı 14 yaşında iken, resim jjjjj 
bilgisinin gelişmesi için Almanya’ya 
gönderildi ve o zamanın, 1918, Alman- jjjjj 
ya’nın ünlü ressamlarından Levis Co- jjjjj 
riııth’in atölyesinde çalıştı ki, o sıra- 
da ünlü Türk .ressamlarından Namık jjjjj 
İsmail de aynı atölyede çalışıyordu. . jjjjj 
Birinci Cihan Harbinin en karışık dev- :•••• 
ri, mağlûp olmuş, Almanya çökmek ü- jjjjj 
zeredir, Berlin’de ancak bir sene ka- jjjjj 
labildi ve İstanbul’a döndü.
Sonra Fransa’ya gitti, Paris’te bü- jjjjj 
yük Fransız ressamlarından Paul Sig- :::•• 
nac’m atölyesinde çalıştı ve Paris’te jjjjj 
Grand Palais’de açılan bir resim ser- jjjjj 
gisine katıldı, resimleri büyük takdir- ••il­
le karşılandı. Paris’te üç sene kaldı, jjjjj 
Türkiye’ye dönüşünde ilk özel resim jjjjj 
sergisini Filârmoni Derneğinde açtı ••••• 
ve «Sabiha Rüştü» adı Türk ressamla- jjjij 
rı arasına katıldı. Sonra Roma’ya git- jjjjj 
ti, orada da büyük, çok büyük bir us- jjjjj 
tanın yanında, Giorgio' de Chrico’nun 
atölyesinde çalıştı ve o atölyede öyle 
bir kıymet oldu ki, İstanbul'a döner­
ken De Chrico: «Gitme kızım., atöl­
yemi sana bırakayım...» diye yalvar- jjjjj 
mıştı. Bir ressam kolay yetişmiyor jjjjj 
efendim.
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